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Forthcoming Events
25 August 2000 20 October 2000
Postgraduate Medical Education: Diseases of the Vis-Annual Symposium at Rigshospitalet: Infections in
Vascular Surgery ceral Circulation
Charing Cross Hospital, London, U.K.Rigshospitalet, Copenhagen
Enquiries: Prof. Torben V. Schroeder, Vascular Surgery RK, Enquiries: Mr. George Geroulakos, Department of Surgery,
Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road, London W6Rigshospitalet 3111, Blegdamsvej 9, DK 2100 Copenhagen Ø.
Tel: (45) 3545 2302, Fax: (45) 3545 2303, E-mail: torben.s@rh.dk 8RF, U.K. Tel:++44 181 846 7305, Fax:++44 181 846 7330.
2–3 November 200031 August–2 September 2000
XXVII Congress of the European Society for Artificial III Vascular Monographies. Endovascular Surgery
for AAAOrgans, in co-operation with the European Society
for Engineering and Medicine Barcelona, Spain
Lausanne, Switzerland Enquiries: Ms Ana Lo´pez, Department of Vascular Surgery,
Ciutat Sanita´ria i Universita´ria de Bellvitge, 08907, L’Hos-Enquiries: Beat H. Walpoth, Congress President, c/o BBS
pitalet de Llobregat, Barcelona, Spain. Tel: ++34 932 607Congress GmbH, CH-3000 Bern 25, Switzerland. Tel:++41
665, Fax: ++34 932 607 515. E-mail: mcairols@csub.scs.es31 331 82 75, Fax: ++41 31 332 98 79. E-mail: bbscon
gress@swissonline.ch
12–15 November 2000
Italian Society for Vascular and Endovascular Sur-7–9 September 2000
The 2nd Mayo Vascular Symposium gery: First National Congress
Bologna, ItalyMayo Civic Center, Rochester, Minnesota, U.S.A.
Enquiries: Mayo School of Continuing Medical Education, Enquiries: OSC Bologna, Via S. Stefano 30 (dall’1 Maggio
2000, Via Stefano 6), 40125 Bologna, Italy. Tel: ++39 051Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, U.S.A. Tel: ++1 800
323 2688, Fax: ++1 800 507 284 0532. 224 232, Fax:++39 051 226 855. E-mail: infoosc@osc.clsnct.it
19–21 November 200014–16 September 2000
2nd International Congress of the Central European New Trends in Diagnostics and Surgery of Vascular
DiseasesVascular Forum
Rome, Italy Moscow, Russia
Enquiries: Organizing Committee, A.V. Vishnevsky InstituteEnquiries: G. C. Congressi s.r.l., Via P. Borsieri 12, 00195
Rome, Italy. Tel: ++39 06 372 9466, Fax: ++39 06 373 of Surgery of the RAMS, 27 B. Serpukhovskaya Str., 113811
Moscow, Russia. Fax: (7-095) 237 0814. E-mail: timin52337. E-mail: md2535@mclin
@ixv.comcor.ru
22–25 September 2000
29 November – 1 December 2000XIV Annual Meeting of the European Society of
34th Annual General Meeting of the Vascular Sur-Vascular Surgery
gical Society of Great Britain and IrelandThe Grosvenor House Hotel, Park Lane, London, U.K.
London Arena, Docklands, London, U.K.Enquiries: Prof. Michael Horrocks, ESVS Secretary, European
Society for Vascular Surgery, Room L2.27, University Enquiries: Rosie Naylor, Events Office, Room 4E15, De-
partment of Vascular Surgery, Charing Cross Hospital, Ful-of Bath, Bath BA2 7AY, UK. Tel: ++ 44 1225 323 770, Fax:
++ 44 1225 323669. E-mail: s.needham@bath.ac.uk. Website: ham Palace Road, London W6 8RF, U.K. Tel: ++020 8846
7310.www.esvs.co.uk
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Enquiries: C. Dzsinich, Department of Cardiovascular Sur-26–27 January 2001
gery, Semmelweis University, Budapest, Va´rosmajor u. 68,Lower Limb Ischaemia: Bringing Basic Science into
H-1122 Budapest, Hungary. Fax: ++36 13 553 885.
Clinical Practice
Stockholm City Conference Centre, Stockholm, Sweden
Enquiries: T. Klingberg, Conference Manager, Congrex Swe-
den AB, P.O. Box 5619, SE-114 86 Stockholm, Sweden. Tel: 9–14 September 2001
++46 8 459 66 00, Fax: ++46 8 661 91 25. 19th World Congress of the Union Internationale de
Phle´bologie
20–23 June 2001 Pontificia Universita` Urbaniana, Rome, Italy
Congress of the European Society for Cardiovascular Enquiries: G. C. Congressi s.r.l., Via P. Borsieri 12, 00195
Surgery Rome, Italy. Tel: ++39 06 370 0541, Fax: ++00 39 06 373
52337. E-mail: angiolsg@pronet.itBudapest Convention Centre, Budapest, Hungary
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ERRATUM
Computer-assisted Carotid Plaque Analysis: Characteristics of the
Plaque Associated with Cerebrovascular Symptoms and Cerebral
Infarction
L. M. Pedro, M. M. Pedro, I. Gonc¸alves, T. G. Carneiro, C. Balshina, R. Fernandes e Fernandes and
J. Fernandes e Fernandes
Eur J Vasc Endovasc Surg 2000 19: 118–123
In the above article, which appeared in the February 2000 issue of the journal, the name of the institute
where the work was performed was, unfortunately, omitted. The institute should have read as follows:
Instituto Cardiovascular de Lisboa, Lisboa, Portugal
(Director: Prof. J. Fernandes e Fernandes)
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